『二十四輩順拝図会』の世界　江戸の観光ガイドブック、「名所図会」の福井 by 膽吹, 覚















































　本学図書館所蔵本は，縦 26cm，横 18cm の美濃
本（美濃半紙を縦二つ折りにした寸法の本）。前編
5巻 5 冊，後編 5巻 5 冊の計 10 巻 10 冊。前編は享
























































































































誌叢書』全 3冊（昭和 46・48・52 年刊）に，計 36
点が翻刻されて刊行されている。杉原先生は本学教
育学部元教授で，江戸時代の越前・若狭両国に関す
る地誌類の蒐集と研究に尽力された方である。私も
本稿を成すにあたって，この叢書を大いに参照させ
ていただいた。今，杉原先生の学恩に報いるべく，
本誌紙面を借りて，『越前若狭地誌叢書』に収録さ
れた地誌類を列挙し，私を含めた後学の徒の一助と
ならんことを期して，この筆を擱く。
○　上巻（8点収録）
　①　越前国絵図
　②　越前地理指南
　③　越前地理梗概
　④　越前国古城跡并館屋敷蹟
　⑤　帰鴈記
　⑥　越前国名勝記
　⑦　越藩拾遺録
　⑧　南越温故集
○　下巻（10 点収録）
　⑨　若狭国伝記
　⑩　若耶群談
　⑪　若狭郡県志
　⑫　越前国寺庵
　⑬　越前鹿子
　⑭　大野領寺社記并雑記
　⑮　大野寺社縁起
　⑯　大野城下火変記
　⑰　越前往来
　⑱　越前国産物
○　続巻（18 点収録）
　⑲　雲の濱見聞録
　⑳　若狭八景
　㉑　越前新風土記
　㉒　敦賀一目鏡
　㉓　越前鯖江志
　㉔　深山水
　㉕　越前国主記
　㉖　越前古名考
　㉗　若狭国志
　㉘　若狭国志伴信友註
　㉙　足羽社記略
　㉚　気比太神宮俗談
　㉛　刃根系図
　32　舟津社記
　33　大塩八幡宮縁起
　34　市布村氏神由来書
　35　剣神社縁起
　36　越前志（抄）
